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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu aplikasi mobile yang 
mampu memberikan informasi menu makanan dari berbagai restoran secara detail dan 
up to date kepada pengguna, mempermudah pengguna dan restoran dalam hal 
pemesanan makanan, mengurangi faktor kesalahan yang mungkin terjadi ketika 
memesan makanan, dan mengurangi resiko pemesanan makanan yang dilakukan oleh 
orang-orang yang iseng. Metodologi yang digunakan meliputi metode analisis, metode 
perancangan, dan metode studi pustaka. Adapun hasil yang diperoleh adalah suatu 
aplikasi portal pemesanan makanan pada smartphone Android yang diharapkan mampu 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan adanya aplikasi ini, 
pengguna dapat memperoleh informasi menu makanan dari berbagai restoran secara 
detail dan up to date. Pengguna dan restoran juga akan semakin dipermudah dalam hal 
pemesanan makanan. Selain itu, faktor kesalahan yang mungkin terjadi dalam 
pemesanan makanan dan resiko pemesanan makanan yang dilakukan oleh orang-orang 
yang iseng juga akan berkurang. 
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